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ВПЛИВ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН 
ГЛЯДИЧІЇ ТРЬОХКОЛЮЧКОВОЇ 
 
Дослідження присвячено вивченню впливу важких металів (ВМ) на метаболізм 
репродуктивних органів G. triacanthos L., застосовуємих у фармації. В якості контрольного 
тест-об'єкту використовували дерева з місцевості з мінімальним рівнем техногенного 
забруднення. Для характеристики впливу ВМ на репродуктивні органи деревини визначали 
масу 1000 штук плодів та насіння, схожість та енергію проростання насіння. Накопичення 
ВМ визначали методом атомно-абсорбційної спектрометрії на приладі С-115М з програмним 
забезпеченням. Коефіцієнт накопичення ВМ (Кн) розраховували як відношення вмісту 
металу в насінні вуличних насаджень до його вмісту в контрольних тест-об’єктах [1]. Індекс 
стійкості рослин (Іс) до дії фітотоксичних металів розраховували як відношення 
морфометричного показника до величини цього показника в рослинах умовного контролю 
[1]. Аналіз даних впливу ВМ на насіння G. triacanthos L. показав зменшення: маси 1000 штук 
насіння (на 23%), співвідношення маси насіння до маси плодів (на 22%), схожості дослідних 
зразків (на 38%), індексу стійкості рослин (на 24%), що свідчить про порушення метаболізму 
у репродуктивних органах деревини. Однією з причин зменшення наведених показників 
може бути надлишкове надходження ВМ в насіння. Вміст ВМ у насінні G. triacanthos L. 
дослідних зразків (таблиця) перевищував контроль у 1.14 - 2,0 рази. За величинами Кн 
найбільшу здатність до накопичення виявлено для наступних металів: купруму (2.00), 
мангану (1,69), феруму (1,59)  та плюмбуму (1,4). 
 
Таблиця – Вміст важких металів в насінні G. triacanthos L. контрольних та дослідних зразках 
(мг/кг). 
Метал 
Вміст важких металів у G. triacanthos L., мг/кг 
контроль дослід Кн 
Mn 12,.35   0,49 20,84   0,67 1,69 
Cu 11,.33   0,25 22,63   0,53 2,00 
Fe 668,38   12,31 1065,38   17,4 1,59 
Zn 77,96   5,02 88,.93   0,91 1,14 
Pb 1,03   0,02 1,44   0,03 1,40 
Ni 7,47   0,14 8,91   0,31 1,19 
 
Таким чином, виявлені зміни морфометричних показників, індексу стійкості та 
коефіцієнти накопичення металів  в репродуктивних органах G. triacanthos L. свідчать про їх 
чутливість до техногенного забруднення довкілля. 
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